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Hanches – La Butte de Gallardon
Opération préventive de diagnostic (2017)
Quentin Borderie
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département d’Eure-et-Loir
1 Le Service archéologie préventive du Conseil départemental d’Eure-et-Loir a conduit,
les 4 et 5 avril 2017, un diagnostic archéologique, préalablement à la réalisation de la
liaison routière entre la RD 328-10 et la RD 328, sur la commune de Hanches (Eure-et-
Loir).  Les  terrains  diagnostiqués,  d’une  superficie  de  8 936 m2,  forment  une  bande
linéaire est-ouest,  au sommet de l’interfluve sis  entre les vallées de la Drouette,  au
nord,  et  de  la  Voise,  au  sud.  Cette  opération  a  permis  d’identifier  des  indices
d’occupation  couvrant  une  large  période  allant  du  Paléolithique  moyen  jusqu’à  la
période moderne.
2 En premier lieu, un éclat retouché attribuable au Paléolithique moyen a été retrouvé,
remobilisé dans la partie supérieure du Luvisol. Cet indice vient s’ajouter aux riches
observations déjà faites pour la Préhistoire lors de prospections pédestres.  Un fossé
daté de la période gauloise a été reconnu sur 72 m dans la partie est de l’emprise. Huit
petites  fosses  dépotoirs,  attribuables  à  la  période  gallo-romaine  et  au  début  du
Moyen Âge, ont été découvertes en bordure nord de ce fossé, recoupé par l’une d’elles.
L’occupation  gallo-romaine  est  aussi  renseignée  par  une  fosse  profonde  et  large,
découverte en limite d’emprise, en bordure sud-ouest du fossé. L’occupation du début
du Moyen Âge est perceptible également par un fossé, recoupé perpendiculairement
par  l’emprise  du  projet.  Enfin,  quelques  structures  éparses,  modernes  à
contemporaines, ont été reconnues dans la moitié ouest de l’emprise, dont deux fossés
de parcellaire.
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